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Centre Pierre Léon/CNRS-Université Lyon 2
Jean-Luc Mayaud
1 Samedi 18 novembre 2000
2 Maria MALATESTA, Professeur, Université de Bologne, Professeur invité ENS Paris : Les
élites agraires dans l'Europe du XIXe siècle
3 Samedi 9 décembre 2000
4 Jean-François CHANET, Maître de conférences, Université Lille 3-IUF : L'institution scolaire
et la « petite patrie »
5 Annie BLETON-RUGET, Maître de conférences, Université de Bourgogne : La construction
d'un « pays » : les notables bressans et leur territoire 
6 Samedi 13 janvier 2001
7 Paul-André ROSENTAL, Maître de conférences EHESS, directeur-adjoint du CRH : Mobilités
et ressources des villages et des villageois dans la France du XIXe siècle
8 Samedi 10 février 2001
9 François PLOUX, Maître de conférences, Université Bretagne-sud : Rumeurs et imaginaires
sociaux dans les campagnes françaises (1814-1860)
10 Frédéric CHAUVAUD, Professeur, Université de Poitiers : Le système des émotions dans les
campagnes du XIXe siècle
11 Samedi 10 mars 2001
12 Pierre JUDET, PRAG, Université de Chambéry :  Du paysan à l'horloger :  histoire sociale du
Faucigny, 1850-1930
13 Jean-Marc OLIVIER Maître  de conférences,  Université Toulouse 2 :  L'« industrialisation »
douce dans la montagne jurassienne
14 Samedi 7 avril 2001
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15 Pierre CORNU, Professeur d'histoire-géographie, Docteur en histoire : Les hautes terres du
Massif central vues par la littérature locale
16 Jean-Luc MAYAUD, Professeur, Université Lyon 2 : Gustave Courbet peintre des paysanneries
comtoises ?
17 Samedi 12 mai 2001
18 Marion DEMOSSIER, Lecturer, Département des études européennes, Université de Bath
et François PORTET, Conseiller pour l'ethnologie, DRAC Rhône-Alpes : À propos de terrains
viti-vinicoles : méthodes et objets d'ethnologues ruralistes
19 Les séances ont lieu de 9h00 à 13h00, salle André Bollier
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